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ходимо основываться на уже существующем опыте, особенно, когда речь 
идет о стратегическом управлении организацией. Изучая концепцию Береж­
ливого производства сталкиваешься с огромным количеством успешных 
примеров внедрения его основополагающих принципов в производственные 
реалии, ведь существует возможность перенять опыт более успешных коллег 
без каких-либо материальных затрат. Залогом успеха является готовность 
компаний к переменам, постоянному совершенствованию и использованию 
всех доступных ресурсов для формирования своей собственной модели бе­
режливости.
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На настоящем этапе экономического развития одной из приоритетных задач 
для российских предприятий становится повышение инновационной активно­
сти. Инновации стали неотъемлемой частью производственной деятельности 
любого предприятия, так как именно инновационный подход способен обес-
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печивать высокую конкурентоспособность в условиях рынка свободной кон­
куренции.
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Инновации - это та самая основа, посредством которой организации 
продолжают не только существовать, но и успешно развиваться. Вопрос но­
вовведений в нашей стране традиционно рассматривался в рамках экономи­
ческих исследований научно-технического прогресса. В экономической лите­
ратуре под «инновацией» понимается процесс превращения потенциального 
научно-технического процесса в реальный, воплощенный в новых продуктах 
и технологиях.
В России термин «инновация» стал активно использоваться в переход­
ной экономике не только как самостоятельное определение, но и как обозна­
чение ряда смежных понятий: инновационное решение, инновационная дея­
тельность, инновационный процесс.
Существует достаточно широкая классификация инноваций по всевоз­
можным признакам. В рамках нашего исследования был изучен управленче­
ский тип инноваций. Под управленческими инновациями понимают процесс 
реализации нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или 
внешних связей. Данные новации направлены на повышение эффективности 
деятельности организации путем снижения административных и трансакци­
онных издержек. В данном случае, инновацию как результат следует рас­
сматривать неразрывно с инновационным процессом. Четкое понимание того, 
что несет в себе это понятие, позволяет отметить основную отличительную 
особенность инновационного от рутинного производственного процесса. Де­
ло в том, что по своей значимости оба процесса являются исключительными 
для предприятия, но по своей сути инновационные процессы направлены на 
усовершенствование, развитие, повышение рентабельности уже существую­
щих рутинных производственных процессов.
Настоящий этап развития экономических отношений требует от органи­
заций всех размеров и организационных форм, принципиально нового подхо­
да к ведению бизнеса и осуществления производственной деятельности. По 
этой причине коренные изменения наблюдаются не только в технической, но 
и в технологической части производственного процесса. Становится актуаль­
ным вопрос управления всеми производственными процессами посредством 
инноваций в области менеджмента1.
Инновационный менеджмент как самостоятельный подход к процессу 
управления ставит перед собой цель снижение затрат на инновационную дея­
тельность путем применения стратегического, тактического и оперативного 
управления. Процесс управления отличается наличием широких возможно-
1 Авилова Ж.Н. Система кадрового обеспечения инновационного развития экономики региона. 
Всероссийский журнал научных публикаций. 2011. С. 49.
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стей для работников, занимающихся разработкой и внедрением инновацион­
ных процессов, дает им право принимать нестандартные решения для макси­
мальной реализации своих профессиональных возможностей.
Основная роль менеджера при инновационном управлении это органи­
зация распределения ресурсов между видами деятельности по проекту, кон­
центрации усилий на планах достижения будущих целей фирмы, мониторинг 
имеющихся и возможных отклонений от запланированных показателей, на 
каждом этапе выполнения проекта1.
Российская практика показывает, что менеджмент инноваций ещё не 
достиг того оптимального уровня, при котором был бы обеспечен стабильный 
рост уровня экономических отношений (табл.1)
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Анализируя показатели инновационной активности российских пред­
приятий, осуществляющих технологические, организационные, маркетинго­
вые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций 
мы отметили нисходящую тенденцию. По данным Росстата1 степень иннова­
ционной активности предприятий и организаций, внедряющих технологиче­
ские инновации, в 2016 году составила 8,4%, организационные - 2,4%, марке­
тинговые - 1,4%. Интересно отметить, что на фоне общего снижения количе­
ства фирм занимающихся инновационной деятельностью, объем отгружен­
ных инновационных товаров, работ и услуг увеличивается. Так же увеличи­
лись затраты на технологические инновации, в данной таблице они выражены 
в денежной форме фактических расходов, которые связанны с осуществлени­
ем различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе 
организации (отрасли, региона, страны).
Такое соотношение объясняется негативным влиянием внешнеэконо­
мической ситуации, введением ограничительных экономических мер и ответ­
ными контр санкциями со стороны российской экономики. В сложившихся 
условиях организациям любых масштабов достаточно сложно поддерживать 
и развивать инновационную активность без иностранных инвестиций и госу­
дарственного субсидирования.
Еще одной немаловажной причиной низкой инновационной активности 
предприятий является редкое использование ранее полученных научных до­
стижений и разработок . Отсутствие систематического повышения уровня 
взаимодействия инновационно-активных предприятий, научно-практических 
центров, и инновационных организаций с целью использования уже имеюще­
гося опыта не только в производственных, но и управленческих процессах. 
Для этого необходимо формирование новой целостной структуры управления 
инновациями, которая позволит не только совершенствовать производствен­
ные процессы, но и обеспечивать постоянное стимулирование инновацион-
1 Росстат РФ официальный сайт [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: http://www.gks.ru 
(дата обращения: 19.11.2017).
2 Management innovation J.Birkinshaw, G.Hamel, M.J.Mol Academy of Management Review 2008, Vol. 
33, No. 4, 825-845.
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ной активности.
Таким образом, в Российской практике необходимо развивать иннова­
ционное предпринимательство, чтобы естественным образом развить интерес 
к использованию новейших методик управления, модернизированных техно­
логических цепочек и различных достижений научно технического прогресса. 
В настоящее время предпринимательский сектор экономики определяет ос­
новные направления реализации научно-технического прогресса посредством 
воплощения в реальные продукты и технологии результатов фундаменталь­
ных и прикладных исследований. Именно поэтому значимость данного сек­
тора обуславливается крупным вкладом в осуществление научных исследова­
ний и разработок, как по объему расходуемых средств, так и по числу занято­
го персонала.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТАПОВ ИТ-СТРАТЕГИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье сформулированы требования к оценке эффективности этапов 
ИТ-стратегии организаций отрасли телекоммуникаций. Описана целесооб­
разность оценивания каждого отдельного этапа и предложены критерии для 
оценки.
